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Корисна модель належить до загального машинобудування, а саме до зубчастої передачі. 
Відома зубчаста передача, що містить шестірню, встановлену на ведучому валу, зубчасте 
колесо, встановлене на веденому валу, та паразитну шестірню, встановлену на осі між 
шестірнею та зубчастим колесом (Патент України на корисну модель № 63916, МПК: F16H 1/24, 
2011 p.). Передача потужності від ведучого вала до веденого вала зумовлює значні контактні 5 
напруження в зубчастих зачепленнях шестірні з паразитною шестірнею та паразитної шестірні з 
зубчастим колесом, що призводить до зниження довговічності роботи зубчастої передачі. 
Таким чином в основу корисної моделі поставлена задача створити таку зубчасту передачу, 
в якій введенням нових елементів та їх зв'язків забезпечилось би підвищення довговічності 
роботи зубчастої передачі. 10 
Поставлена задача вирішена тим, що зубчаста передача, що містить шестірню, встановлену 
на ведучому валу, зубчасте колесо, встановлене на веденому валу, та паразитну шестірню, 
встановлену на осі між шестірнею та зубчастим колесом, згідно з корисною моделлю, 
обладнана додатковою паразитною шестірнею з додатковою віссю, встановленою між 
шестірнею та зубчастим колесом, з протилежної від паразитної шестірні сторони. 15 
Обладнання зубчастої передачі додатковою паразитною шестірнею з додатковою віссю, 
встановленою між шестірнею та зубчастим колесом, з протилежної від паразитної шестірні 
сторони дозволяє здійснювати передачу потужності від ведучого вала веденому валу двома 
потоками (перший потік: шестірня - паразитна шестірня - зубчасте колесо; другий потік: 
шестірня - додаткова паразитна шестірня - зубчасте колесо), знижує контактні напруження в 20 
зубчастих зачепленнях шестірні з паразитними шестернями та паразитних шестерень з 
зубчастим колесом, що забезпечує підвищення довговічності роботи зубчастої передачі. 
На кресленні представлена кінематична схема зубчастої передачі. 
Зубчаста передача містить шестірню 1, встановлену на ведучому валу 2, зубчасте колесо 3, 
встановлене на веденому валу 4, паразитну шестірню 5, встановлену на осі 6, та додаткову 25 
паразитну шестірню 7, встановлену на додатковій осі 8. Паразитні шестерні 5, 7 встановлені між 
шестірнею 1 та зубчастим колесом 3 з протилежних одна від одної сторін. 
Зубчаста передача працює таким чином. При вмиканні привода (на кресленні не показаний), 
в складі якого використовується зубчаста передача, ведучий вал 2 з жорстко закріпленою на 
ньому шестірнею 1 починає обертатися. Шестірня 1 шляхом зубчастого зачеплення з 30 
паразитною шестірнею 5 та додатковою паразитною шестірнею 7 приводить їх в обертання. 
Обертальний рух паразитної шестірні 5 та додаткової паразитної шестірні 7 шляхом зубчастого 
зачеплення передається зубчастому колесу 3 і веденому валу 4, на якому воно жорстко 
закріплено. При цьому передача потужності від ведучого вала 1 веденому валу 4 здійснюється 
двома потоками: перший потік: шестерня 1 - паразитна шестірня 5 - зубчасте колесо 3; другий 35 
потік: шестірня 1 - додаткова паразитна шестірня 7 зубчасте колесо 3, що забезпечує 
підвищення довговічності роботи зубчастої передачі.  
 
ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ 
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Зубчаста передача, що містить шестірню, встановлену на ведучому валу, зубчасте колесо, 
встановлене на веденому валу, та паразитну шестірню, встановлену на осі між шестірнею та 
зубчастим колесом, яка відрізняється тим, що обладнана додатковою паразитною шестірнею з 
додатковою віссю, встановленою між шестірнею та зубчастим колесом, з протилежної від 
паразитної шестірні сторони. 45 
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